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Perkembangan IPTEK yang semakin canggih mengubah cara hidup 
masyarakat. Perubahan ini memberikan banyak kemudahan untuk kehidupan 
masyarakat. Namun, dengan kemudahan-kemudahan ini mengakibatkan 
masyarakat kurang melakukan aktifitas fisik. Hal ini membuat rendahnya tingkat 
kesehatan di masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan aset penting dalam 
kehidupan manusia. Dengan kata lain, kesehatan tubuh adalah hal yang penting 
untuk dijaga. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh 
adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga. Dengan 
demikian, diperlukan suatu inovasi untuk membantu masyarakat dalam menjaga 
asupan nutrisi harian yang sesuai dengan kebutuhan tiap individu. 
 
 Website ini adalah sistem pendukung keputusan untuk membantu 
masyarakat dalam memilih menu makanan penunjang diet. Website ini akan 
menampilkan Indeks massa tubuh pengguna agar pengguna dapat mengetahui 
kondisi tubuhnya saat ini. Selain itu website ini dapat merekomendasikan kadar 
kalori harian yang sebaiknya dikonsumsi pengguna serta dapat memberikan pilihan 
makanan yang cocok untuk pengguna sesuai dengan kebutuhan makro-nutrisi 
pengguna. Dalam pengembangannya Website ini menggunakan database MySQL 
dan PHP sebagai bahasa pemrograman. Metode untuk mengambil keputusan 
menggunakan metode weighted product. 
 
Pembangunan website berhasil memberikan indeks massa tubuh, 
rekomendasi konsumsi kalori harian, dan solusi menu makanan yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 
 






BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) selalu bertambah 
setiap hari. Terdapat perubahan gaya hidup masyarakat dari tradisional menjadi 
moderen. Namun, banyaknya perkembangan teknologi ini membuat gaya hidup 
masyarakat cenderung rendah untuk melakukan aktifitas fisik. Selain itu, 
padatnya mobilitas dan maraknya makanan moderen sebagai gaya hidup baru 
membuat banyaknya masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan 
cepat saji dibandingkan dengan makanan sehat. Hal ini membuat rendahnya 
tingkat kesehatan di masyarakat [1]. 
Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam hidup 
manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak bisa menjalankan aktifitasnya dengan 
baik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang penting. 
Beberapa cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi 
makanan bergizi dan rajin berolahraga. Makanan yang bergizi adalah makanan 
yang dapat memenuhi kecukupan gizi dan tentunya gizi tersebut harus 
seimbang. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang tidak mempedulikan 
kandungan gizi, khususnya menjaga keseimbangan gizi. Padahal dengan tidak 
menjaga keseimbangan gizi dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. 
Dampak yang masalah kesehatan seperti: Obesitas, Hipertensi, dan serangan 
jantung [2]. 
Untuk menjaga keseimbangan gizi kita harus mengonsumsi makanan yang 
sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda. 
Banyak orang yang tidak mengetahui kebutuhan gizi tubuhnya. Salah satu cara 
untuk mengetahui kebutuhan gizi kita adalah dengan menggunakan pengukuran 
energi basal. Model persamaan Institute of Medicine (IOM) merupakan salah 
satu metode pengukuran basal yang bisa digunakan. Model persamaan ini dapat 
menentukan jumlah kalori harian dari suatu individu. IOM juga menetapkan 
kebutuhan protein, lemak, karbohidrat dan serat makanan yang baik bagi 
individu sesuai dengan kalori individu tersebut [3]. 




 Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memudahkan 
penggunanya dalam menghitung kebutuhan gizi sehari-hari dan membantu 
dalam menentukan makanan apa yang paling cocok untuk penggunanya. Salah 
satu cara untuk menentukan makanan yang sesuai adalah dengan 
mengimplementasikan metode weighted product. Metode ini jika 
diimplementasikan dapat memudahkan pengguna dalam menentukan 
makanannya dengan memberikan peringkat untuk makanan yang paling 
direkomendasi hingga kemakanan yang tidak direkomendasi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tadi dimana masyarakat zaman sekarang yang kurang menjaga 
pola hidup, rumusan masalah yang akan dibahas untuk pengembangan sistem 
pendukung keputusan ini adalah: 
1. Bagaimana menentukan jumlah kalori yang harus dikonsumsi perhari 
untuk tiap individu? 
2. Bagaimana mengimplementasikan metode Weighted Product untuk 
menentukan jenis makanan? 
3. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan menu 















1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pembangunan sistem pendukung keputusan 
menentukan menu makanan bagi masyarakat umum yang ingin menjaga pola hidup 
sehat, yaitu: 
1. Sistem pendukung keputusan ini hanya memberikan rekomendasi 
makanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan 
kriteria yang dipilih. Kriteria yang dapat dipilih adalah kalori, protein, 
karbohidrat, dan lemak. 
 
2. Sistem pendukung keputusan ini dibuat dengan menggunakan metode 
weighted product dibantu dengan perhitungan Ukuran Kecukupan 
Energi IOM.  
3. Sistem pendukung keputusan dibuat berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan framework 
Laravel dan database MySQL.




1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Mengimplementasikan metode perhitungan basal harian Institue of 
Medicine untuk dapat menentukan jumlah kalori yang harus 
dikonsumsi pengguna. 
2. Mengimplementasikan metode pendukung keputusan Weighted 
Product untuk me-ranking menu makanan berdasarkan jumlah 
nutrisi yang diinginkan pengguna. 
3. Membangun sistem pendukung keputusan pemilihan menu makan 
penunjang diet berbasis web. 
1.5. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mengembangkan sistem pendukung 
keputusan ini adalah: 
1.5.1. Studi Literatur 
Studi literatur adalah proses pengumpulan data dari sumber-sumber 
terpercaya seperti jurnal dan seorang narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi. 
Informasi yang dicari berkaitan dengan metode yang digunakan beserta teknik 
pengimplementasiannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. 
1.5.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak diperlukan untuk menentukan 
fungsionalitas sistem dan perancangan basis data dari informasi yang telah 
dikumpulkan.  
1.5.3. Perancangan Kebutuhan Perangkat Lunak 
Metode ini dilakukan untuk membuat laporan Deskripsi Perancangan 
Perangkat Lunak (DPPL). DPPL membahasa tentang perancangan sistem 
pendukung keputusan meliputi perancangan data, perancangan arsitektur, dan 







1.5.4. Implementasi Perangkat Lunak 
Proses implementasi adalah tahap pengembangan sistem pendukung 
keputusan diawali dengan menggunakan bahasa pemrograman php dengan 
menggunakan framework Laravel dan MySQL sebagai database. Hasil dari 
penerapan ini adalah sistem pendukung keputusan. 
1.5.5. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsionalitas dari 
program dapat berjalan dengan baik. 
1.6. Sistematika Penulisan  
BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi penjelasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang akan 
dijadikan sebagai pembanding dan pemecahan masalah. 
BAB III. LANDASAN TEORI 
Pada bab ini terdapat penjelasan dari beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai 
dasar pemecahan masalah. 
BAB IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem mengenai sistem 
yang akan dibangun. 
BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dan pengujian dari sistem yang akan 
dibangun. 
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang telah dibangun dan saran yang dapat 






BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Penelitian Terdahulu 
Sistem pendukung keputusan (SPK) dapat membantu dalam pengambilan 
keputusan pengguna. Berikut merupakan beberapa aplikasi dan web serupa dengan 
penelitian ini yang membantu pemilihan makanan untuk pengguna. 
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Makanan Khas 
Sulawesi Utara yang Menunjang Diet. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk menunjang diet, khususnya 
makanan khas daerah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dimana metode ini akan menguraikan multi 
kriteria yang komples dan mengubahnya menjadi satu hierarki. Sistem web ini 
dibangun dengan beberapa tools berupa PHP, dan MySQL [4].  
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Bagi 
Penderita Hipertensi. Penelitian ini membahas tentang bahaya jenis makanan yang 
dikonsumsi oleh manusia. Jenis makanan ini yang menyebabkan terjadinya 
hambatan supply oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah sehingga 
mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu penulis ingin 
membuat sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu para 
penderita hipertensi agar dapat memilih menu makanan yang menyehatkan dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) [5].  
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penghitung Kalori Diet bagi 
diabetasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem pendukung 
keputusan berbasis web yang berguna untuk menjaga asupan gizi para penderita 
diabetes dengan merekomendasikan jenis makanan beserta porsi makanan yang 
cocok berdasarkan jumlah kalori yang telah dikonsumsi dengan menggunakan 
metode Euclidean  [6].  
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan 
pada Penderita Obesitas dengan menggunakan Metode Topsis. Penelitian ini 





penderita obesitas supaya dapat memilih menu makanan yang tepat untuk 
dikonsumsi dengan memperhatikan kandungan gizi yang terdapat dalam makanan. 
Untuk membuat rekomendasi makanan, penulis menggunakan metode Technique 
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS [7].  
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan 
bagi Anak dengan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu para 
orang tua dalam menentukan menu makanan sehat bagi anak-anaknya. Sistem ini 
berbasis desktop dan metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarchy 
Process (AHP) [8]. 
Penelitian berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Bergizi 
untuk Ibu Hamil Menggunakan Metode TOPSIS. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu para ibu 
hamil dalam memilih menu makanan yang bergizi. Sistem ini menggunakan metode 






2.2. Tabel Pembanding 
Tabel Pembanding 2.1. digunakan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu. 
Tabel 2.1. Tabel Pembanding Penelitian Terdahulu 
No Hal yang 
dibandingkan 














































































3 Platform  Web Web Web Web Desktop Desktop Web 
4 Sasaran  Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat  Masyarakat khususnya 
penderita Obesitas 

































































BAB III LANDASAN TEORI 
3.1. Sistem Pendukung Keputusan 
3.1.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 
 Michael S. Scott Morton adalah seseorang yang mengenalkan konsep sistem 
pendukung keputusan diawal tahun 1970-an [10]. Sistem pendukung keputusan 
merupakan sistem dalam komputer yang digunakan untuk dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, sistem pendukung 
keputusan memerlukan inputan data dari pengguna yang nantinya akan dikelola 
sehingga dapat memberikan alternatif keputusan yang terbaik. 
3.1.2. Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 
Berikut ini merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam 
pembangunan sistem pendukung keputusan: 
1. DSS Database merupakan pengelolaan basis data yang dapat digunakan 
sebagai pendukung pengambilan keputusan yang akan diambil. 
2. DSS Software System berisikan beragam model statistikal dan model 
analitikal yang digunakan untuk menganalisa kompleks data yang 
terdapat didalam database. Model ini akan memprediksi hasil keluaran 
berdasarkan inputan atau kondisi dari data yang ada. 
3. DSS User Interface merupakan antarmuka interaktif yang menjadi 
perantara antara sistem dan penggunanya. Antarmuka harus dibuat 













3.2. Weighted Product 
 Metode yang digunakan adalah metode pengambilan keputusan yang 
banyak melakukan perkalian, tujuannya adalah untuk membandingkan rating 
atribut. Rating dari atribut tersebut akan dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot 
atribut. Langkah-langkah penyelesaian metode ini adalah: 
3.2.1. Normalisasi Bobot 
𝑊𝑗 =  
𝑊𝑗
∑ 𝑊𝑗
  (3.1) 
Dilakukan normalisasi yang menghasilkan Wj = 1 dimana nilai j = 1, 
2, ….,n. n merupakan banyak alternatif. 
3.2.2. Penentuan nilai Vektor (S) 
𝑆𝑖 =  ∏ 𝑋𝑖𝑗^𝑊𝑗𝑛𝑗=1   (3.2) 
  Untuk menentukan nilai vector (S) perlu dilakukan perkalian seluruh 
kriteria dan alternatif yang telah dinormalisasikan. Kriteria positif diberikan 
pangkat positif dan kriteria negatif diberi pangkat negatif.  
3.2.3. Penentuan Nilai Vektor (V) 




  (3.3) 
Menentukan nilai vector. Vector  dalam rumus ini merupakan 














3.3. Indeks Massa Tubuh (IMT) 
Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan klasifikasi berat tubuh yang untuk 
menentukan berat badan ideal dari seseorang yang dikaitkan dengan peningkatan 
resiko penyakit kardiovaskular [11]. Penentuan IMT berdasarkan berat badan 
dalam kilogram yang kemudian akan dibagi dengan berat badan seseorang dalam 
meter.  
 
𝐼𝑀𝑇 =  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 (𝑘𝑔)
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖2 (𝑚)
   (3.4) 
 
Indeks massa tubuh tiap orang dapat dilihat dari Tabel 3.1.   
   Tabel 3.1. IMT 
Status Gizi IMT 
Sangat Kurus <17.0 
Kurus 17.0 – 18.4 
Normal 18.5 – 25.0 
Gemuk 25.1 – 27.0 
Sangat Gemuk >27.0 
 
Sumber: [12] 
3.4. Kebutuhan dan Kecukupan Gizi 
Tiap orang memiliki kebutuhan jumlah zat gizi minimal yang harus dipenuhi 
tiap harinya. Kekurangan atau kelebihan zat gizi ini dapat membahayakan 
kesehatan jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Tahap awal kekurangan 
gizi dapat menimbulkan rasa lapar. Kemudian jika kekurangan gizi ini terus 
berlanjut, akan dapat menurunkan berat badan hingga penurunan kemampuan 
bekerja. Kelebihan zat gizi sendiri dapat mengakibatkan obesitas, diabetes, penyakit 
kardiovaskuler dan gangguan fungsi tubuh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk 
menjaga asupan gizi agar zat gizi yang diterima oleh tubuh tidaklah berlebihan atau 






3.4.1. Ukuran Kecukupan Energi 
Ukuran kecukupan energi adalah jumlah kalori yang dianjurkan agar dapat 
mempertahankan kesehatan. Faktor yang menentukan kecukupan kalori adalah 
umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin dan aktifitas harian. Dimana jika 
dibandingkan dengan umur, kebutuhan kalori pria lebih banyak dibanding wanita. 
Tabel 3.2. Model persamaan kecukupan energi untuk usia 3 – 9 tahun 
Model Persamaan Kecukupan Energi (Kal) 
Anak Laki-laki 3-9 tahun 
TEE = [88.5 – (61.9XU) + PA x 
(26.7xBB+903xTB)] +20 Kal 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.13 (ringan) 
PA = 1.26 (aktif) 
PA = 1.42 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Anak Perempuan 3-9 tahun 
TEE = [135.3 – (30.8XU) + PA x 
(10xBB+934xTB)] +20 Kal 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.16 (ringan) 
PA = 1.31 (aktif) 
PA = 1.56 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Sumber : [3] 
Ket : 
U = umur (tahun), BB = berat badan (kg), TB = tinggi badan (m)  
TEE = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal)  








Tabel 3.3. Model persamaan kecukupan energy untuk usia 10 – 18 tahun 
Model Persamaan Kecukupan Energi (Kal) 
Anak Laki-laki 10-18 tahun 
TEE = [88.5 – (61.9XU) + PA x 
(26.7xBB+903xTB)] + 25 Kal 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.13 (ringan) 
PA = 1.26 (aktif) 
PA = 1.42 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Anak Perempuan 10-19 tahun 
TEE = [135.3 – (30.8XU) + PA x 
(10xBB+934xTB)] +25 Kal 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.16 (ringan) 
PA = 1.31 (aktif) 
PA = 1.56 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Sumber : [3] 
Ket : 
U = umur (tahun), BB = berat badan (kg), TB = tinggi badan (m)  
TEE = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal)  













Tabel 3.4. Model persamaan kecukupan energy untuk usia 19 – 55 tahun 
Model Persamaan Kecukupan Energi (Kal) 
Anak Laki-laki 19-55 tahun 
TEE = [662 – (9.53xU) + PA x 
(15.91xBB+539.6xTB)] 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.11 (ringan) 
PA = 1.25 (aktif) 
PA = 1.48 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Anak Perempuan 19-55 tahun 
TEE = [135.3 – (30.8XU) + PA x 
(10xBB+934xTB)] +20 Kal 
Ket : 
PA = 1.0 (sangat ringan) 
PA = 1.12 (ringan) 
PA = 1.27 (aktif) 
PA = 1.45 (sangat aktif) 
TEE + 0.1TEE 
Sumber : [3] 
Ket : 
U = umur (tahun), BB = berat badan (kg), TB = tinggi badan (m)  
TEE = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal)  











 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Setelah mendapatkan 
ukuran kecukupan energi harian, kita dapat menentukan ukuran kecukupan energi 
diet. 
𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐷𝑖𝑒𝑡 = (𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 −
500)  (3.5) 
3.4.2. Perhitungan Kecukupan Gizi 
Setelah melakukan wawancara dengan ibu Meiliana, S.Gz, M.S. seorang 
dosen di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, perbandingan jumlah zat 
gizi yang ideal menurut beliau bisa dilihat dalam tabel 3.5. 
Tabel 3.5. Perbandingan kebutuhan zat gizi 
Zat Gizi Persentase Kalori 
Karbohidrat 65% 
Lemak 25% 
Protein 10%  
 
Dibawah ini merupakan cara menghitung kecukupan karbohidrat, lemak dan 
protein berdasarkan jumlah kalori. Dari situ kita dapat menghitung jumlah zat gizi 
yang baik bagi tubuh dengan menentukan jumlah zat gizi per gramnya [13]. 
𝐾𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡 =




𝑇𝐸𝐸 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖
9
   (3.7) 
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 =
𝑇𝐸𝐸 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖
4
  (3.8) 
Dalam menentukan kandungan makanan, harus memberi dampak positif 
bagi kesehatan. Kandungan gizi yang memberi dampak positif bagi kesehatan 
adalah makanan dengan kandungan gizi tinggi protein, rendah lemak, normal kalori 









Laravel adalah framework berbasis PHP yang digunakan dalam 
pengembangan web. Laravel telah didesain sedemikian rupa untuk untuk dapat 
mengurangi biaya pengembangan pengembangan tahap awal dan biaya 
maintenance. Framework ini juga ingin memudahkan pekerjaan programmer 
dengan menawarkan expressive syntax dan ribuan fungsi-fungsi yang dapat 
menghemat waktu pengerjaan suatu web [15]. 
3.6. MySQL 
MySQL merupakan salah satu contoh dari Database Management System 
(DBMS). DBMS sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan, pemeliharaan, pengolahan dan pengolahan data berskala besar. MySQL 
sendiri adalah salah satu software database open source ter-popular di dunia. Hal 
ini dikarenakan banyaknya program-program yang mendukung MySQL dan 
sintaksnya yang mudah dipahami. Program-program yang mendukung MySQL 



















BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, pembangunan dan pengujian website dapat diambil 
kesimpulan: 
1. Website SINMAN berhasil dibangun dengan mengimplementasikan metode 
perhitungan basal harian Institue of Medicine untuk dapat menentukan 
jumlah kalori yang harus dikonsumsi pengguna. 
2. Website SINMAN berhasil dibangun dengan mengimplementasikan metode 
pendukung keputusan Weighted Product untuk me-ranking menu makanan 
berdasarkan jumlah nutrisi yang diinginkan pengguna. 
3. Website SINMAN berhasil dibangun sebagai sistem pendukung keputusan 
pemilihan menu makan penunjang diet berbasis web.  
6.2. Saran 
Saran untuk pengembangan website SINMAN adalah penambahan fitur untuk 
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